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mW  [GeV]
χ2/DoF: 0.0 / 1
80 80.2 80.4 80.6
Collisionneurs pp− 80.452 ± 0.062
LEP2 80.446 ± 0.040
Moyenne 80.448 ± 0.034
NuTeV/CCFR 80.25 ± 0.11
LEP1/SLD/νN 80.357 ± 0.033
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Données
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E=206.435±0.2GeV
χ2=42/28
Attendus:3855
x=1-s'/s
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Attendus:768
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Données
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E=203.866±0.436GeV
χ2=27/28
Attendus:690
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Données
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E=206.045±0.314GeV
χ2=45/28
Attendus:1107
x=1-s'/s
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E=187.784±0.402GeV
χ2=26/28
Attendus:298
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Observés             152
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E=195.06±0.614GeV
χ2=18/28
Attendus:123
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Observés             109
Données
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E=199.132±0.831GeV
χ2=21/28
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Données
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E=200.034±1.077GeV
χ2=9/28
Attendus:60
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Données
Monte Carlo
Fond
E=204.469±0.925GeV
χ2=15/28
Attendus:108
x=1-s'/s
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Observés             186
Données
Monte Carlo
Fond
E=205.712±0.709GeV
χ2=23/28
Attendus:179
x=1-s'/s
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Montecarlo
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Constante   1266.   21.11
Moyenne  0.3160E-04  0.1515E-03
Variance  0.1133E-01  0.1254E-03
xVertex-xFaisceau(cm)
Données
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-0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06
Constante   1452.   23.90
Moyenne  0.4656E-04  0.1296E-03
Variance  0.9931E-02  0.1031E-03
xVertex-xFaisceau(cm)
Montecarlo
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-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2
Constante   101.5   7.799
Moyenne -0.2986E-03  0.1403E-02
Variance  0.2466E-01  0.1285E-02
xVertex-xFaisceau(cm)
Données
0
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100
120
-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2
Constante   75.99   7.100
Moyenne -0.3752E-02  0.1800E-02
Variance  0.2916E-01  0.2147E-02
xVertex-xFaisceau(cm)
Montecarlo
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Constante   1382.   23.80
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Variance  0.1716E-02  0.1983E-04
yVertex-yFaisceau(cm)
Données
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-0.01  -0.006  -0.002 0 0.002  0.006  0.01
Constante   1577.   27.97
Moyenne  0.7414E-04  0.1954E-04
Variance  0.1492E-02  0.1791E-04
yVertex-yFaisceau(cm)
Montecarlo
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180
-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2
Constante   115.6   10.04
Moyenne -0.1131E-03  0.1216E-02
Variance  0.2110E-01  0.1357E-02
yVertex-yFaisceau(cm)
Données
0
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140
160
-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2
Constante   79.49   8.103
Moyenne  0.6612E-03  0.1767E-02
Variance  0.2752E-01  0.2279E-02
yVertex-yFaisceau(cm)
Montecarlo
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Constante   1200.   19.88
Moyenne -0.1795E-04  0.1086E-01
Variance  0.8009  0.8972E-02
zVertex-zFaisceau(cm)
Données
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-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
Constante   1203.   20.30
Moyenne  0.3503E-01  0.1086E-01
Variance  0.8001  0.9403E-02
zVertex-zFaisceau(cm)
Montecarlo
0
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-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
Constante   66.02   4.940
Moyenne -0.1785E-01  0.5040E-01
Variance  0.7895  0.4900E-01
zVertex-zFaisceau(cm)
Données
0
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-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
Constante   69.28   5.358
Moyenne -0.3625E-01  0.4564E-01
Variance  0.7334  0.4561E-01
zVertex-zFaisceau(cm)
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Observés            6626
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χ2=36/28
Attendus:6921
x=1-s'/s
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Pseudo-expériences             30
Constante   8.575
Moyenne -0.3012
Variance   19.12
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Constante   15.09
Moyenne  -46.98
Variance   5.452
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